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であった 5-FU群 65 例と FP群 65 例。ホルマリン固定生検組織における 5つの因子を免疫組織化学的に判
定し，その発現の有無と予後の関連性を検討した。
　（結果）FP群，5-FU群の患者背景は偏りがなく，全例の生存期間は FP群 253 日，5-FU群 216 日であり，
有意差はなかった。上記 5因子の発現率は両群間でほぼ同じであり，FP群，5-FU群ともに単独因子の発現
の有無による，奏効率，生存期間に差はなかった。複数の因子を合わせた検討では，FP療法 65 例のうち
VEGF（＋），p53（－），bc1-2（－），TS（－），GST-p）のうち 4つ以上をもつ 20 例は 3つ以下しかもたな
い 45 例よりも有意に予後良好であった（生存期間中央値，334 日／ 243 日，p＝ 0.0463）。一方，5-FU群で
は 4つ以上をもつ 20 例は 3つ以下しかもたない 45 例の間に有意な生存期間の差は見られなかった。単独因
子の検討では，FP療法群では VEGF（＋）群（n＝ 32）と（－）群（n＝ 34）では生存曲線はまったく重なっ
ていたが（生存期間中央値，269 日／ 253 日，p＝ 0.6317），5-FU群では（＋）群（n＝ 30）の方が（－）






















審 査 の 結 果 の 要 旨
　本論文は，FP療法において，Favorableな Phenotypeの数（4以上／ 3以下）が予後因子であることを改
めて確認したことが高く評価される。加えて，本研究は VEGFの発現が 5-FU単独療法と FP療法の治療選
択因子となることを明らかにした点でも，胃がん治療の進歩に大きく貢献したと判断される。これらの内容
は雑誌 Japanese Journal of  Clinical Oncology（2007 年）掲載されており，手術不能進行性胃癌の治療の発展に
寄与する貴重な研究といえる。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
